PERENCANAAN SISTEM DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN CILEUNYI





Alhamdullillah, Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad dan segenap keluarganya, dan para sahabatnya sebagai teladan manusia di dunia. Alhamdulilah wa’ syukurillah berkat Ijin-Nya Laporan Tugas Akhir dapat terselesaikan dengan baik.
Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bisa menunjang kesempurnaan laporan ini.
Laporan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian program strata satu di Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Pasundan.
	    Melalui laporan tugas akhir ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta masukan dalam pembuatan laporan ini. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. 	ALLAH  SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang tak terhingga.
2.	 Kedua orang tuaku yang telah mendahului kami, kupersembahkan TA ini untuk kalian,semoga kalian tenang di alam sana dan adikku atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan baik spirit maupun material, dengan iklas dan penuh kasih sayang.
3.	Istri dan anakku, Ayah persembahkan TA ini untuk kalian dan terima kasih juga atas dukungannya selama ini.
4.	Ibu Evi Afiatun, Ir., MT selaku pembimbing utama dan dosen wali, dalam penyusunan laporan ini, yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penyusun khususnya.
5.	Bapak Deni Rusmaya ST.,MT, sebagai pembimbing pendamping, yang telah banyak membantu selama tugas akhir dan memberikan masukan dan segala koreksi, dan kesabaran dalam membimbing penulis.
6.	Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Ibu Anni Rochaeni,Ir.,MT, atas bimbingannya selama ini kepada penulis.
7.	Ibu Sri Wahyuni, Ir., MT. selaku koordinator TA
8.	Bapak Lili Mulyatna Ir., MT. Yang telah memberikan judul TA Drainase ini Tarima kasih atas masukannya. 
9.	Dan tak terlupakan tarima kasih juga buat Semua Dosen,dan staf  Teknik Lingkungan UNPAS 
10.	Seluruh instansi terkait atas kerjasamanya dalam pengerjaan laporan seminar tugas akhir ini, atas segala masukannya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
11.	Seluruh keluarga atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis semoga selalu lindungan dan ridho dari Allah SWT.
12.	Rekan-rekan mahasiswa Teknik Lingkungan UNPAS khususnya “96” yang senasib dan seperjuangan dalam mencapai cita-cita. 
13.	Regi, Boy, Agung, Endang, Rahmat, Endank, ied, JM, Hendra H(M), terima kasih atas bantuannya dalam Faslitas dan Tempatnya. 
14.	Rekan-rekan TL UNPAS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
15.	Charli tarima casi atas pasilitas yang telah anda pinjakan pada saya ( laptop & printer ), sehingga beres juga akhirnya laboran TA ini.




      Bandung,  September 2008
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